



A. Latar Belakang 
Dalam era yang modern ini terdapat banyak perkembangan dalam dunia 
advertising, dunia advertising sekarang memiliki kemajuan yang pesat dan canggih. 
Manusia dituntut untuk meningatkan pengembangan diri. Hal ini akan berdampak dalam 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Sumber daya manusia dalam bidang 
periklanan semakin banyak dibutuhkan oleh agensi-agensi periklanan di kota-kota besar 
di Indonesia. Di Indonesia sudah memiliki agensi-agensi iklan yang bertaraf nasional 
maupun multinasional salah satunya Yogyakarta, oleh karena itu Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang profesional menjadi peran yang sangat menunjang di agensi periklanan. 
Periklanan merupakan sarana penyampaian pesan atau informasi untuk membujuk 
penerima iklan untuk menggunakan suatu barang atau jasa, dan bertujuan agar orang 
bertindak sesuai keinginan pengiklan. Periklanan juga berperan sebagai bentuk 
komunikasi yang memenuhi fungsi pemasaran. Komunikasi yang berbentuk pemasaran 
dapat disampaikan dalam bentuk suara, gambar, ataupun gerak yang disampaikan melalui 
media ataupun secara langsung.  
Maka dari itu Agensi iklan harus memberikaan iklan yang kreatif dan komunikatif 
agar iklan dapat sampai dan diterima dengan baik oleh konsumen. Karena agensi 
periklanan bergerak di bidang jasa maka tugasnya memberikan jasa periklanan baik 
kepada sebuah instansi ataupun ke perorangan, baik ke pemerintahan maupun non 
pemerintahan. 
Eksistensi sebuah agensi tak luput dari peran klien. Klien adalah yang yang penting 
dalam agensi periklanan. Untuk dapat bertahan dan terus maju dalam dunia periklanan, 
agensi periklanan harus mendapatkan pendapatan dari klien juga menjaga keloyalan klien 
dalam hal ini divisi Account Executive bekerja menggunakan strategi komunikasi yang 
merupakan hal penting yang berpengaruh untuk mempertahankan loyalitas klien dari 
agensi lainya. 
Setiap manusia pastinya akan berupaya agar produknya laku dan diminati, peranan 
dalam Account Executive sangat diperlukan bagi sebuah agensi periklanan. Mengingat 
banyaknya persaingan yang semakin ketat antara agensi iklan satu dengan agensi iklan 
lainya untuk memperebutkan pangsa pasar atau konsumen yang ada. 
Pada kesempatan kali ini penulis melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) sebagai 
Account executive di KotakMedia digital agency. Dalam agensi KotakMedia terdapat 
beberapa divisi yaitu Creative, Strategic Planner, Media Planner, Produksi dan  Account 
Executive. Di divisi Account Executive inilah yang berhubungan langsung untuk melayani 
klien. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangatlah dibutuhkan oleh Account 
Executive. Account executive merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh 
setiap perusahaan dibidang jasa, baik home industri maupun perusahaan besar. Kehadiran 
Account executive sangat diperlukan, dikarenakan Account executive merupakan elemen 
penting yang akan menentukan kelangsungan suatu perusahaan jasa kreatif secara positif. 
Account executive merupakan jembatan antar perusahaan dengan klien nya, 
terutama untuk mencapai saling pengertian pesan dari perusahaan terhadap klien nya. Di 
era yang modern dengan persaingan ketat antar agensi, bukanlah konsumen yang 
membutuhkan perusahaan namun perusahaan lah yang membutuhkan konsumen, untuk 
dapat bersaing dengan perusahaan lain perushaan membutuhkan Account executive yang 
baik untuk menarik konsumen atau calon klien. 
Dapat dikatakan bahwa Account executive adalah staff pemasaran yang bekerja 
memasarkan sebuah produk kepada konsumen. Dalam proses kerja Account executive 
lebih pada mempromosikan dan mencari calon pelanggan atau klien untuk produk atau 
jasa yang ditawarkan. Account executive tidak hanya harus berpenampilan menarik, 
Account executive juga harus memiliki wawasan yang luas. Capaian finish dari Account 
executive adalah ketika dia dapat mengerti apa keinginan klien, mengerti apa yang 
diharapkan klien pada agensi sehingga dapat mempercayakan segala proyek yang diterima 
oleh agensi. Selain harus menjadi pembicara yang baik untuk menyampaikan pesan pesan 
agar sampai pada konsumen atau klien, Account executive juga harus menjadi pendengar 
yang baik agar dapat menerima pesan dan keinginan klien dengan baik juga. 
Kinerja Account Executive tidak hanya bertemu klien namun juga memberikan 
brief kepada divisi kreatif dan divisi media, memahami kebutuhan klien, mempertahankan 
klien juga menjaga hubungan baik dengan klien. Account Executive haruslah menjadi 
pembicara yang baik, dengan penyampaian kerja sama dengan klien dan juga mengerti 
keinginan klien, Account Executive harus menyampaikan pesan dari klien kepada team 
agensi. Hal tersebut akan mempengaruhi kesuksesan kerjasama antara agensi dengan 
klien. Seorang Account Executive harus dapat menjaga hubungan baik kepada klien dan 
menciptakan keharmonisan dalam menjalankan setiap project yang dikerjakan sehingga 
dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat memenuhi keinginan klien dan biro iklan 
dengan baik dan lancar. 
Di sini penulis lebih tertarik dengan agensi iklan yang sedang berkembang 
dibanding yang sudah maju, dikarenakan untuk bidang Account executive di agency iklan 
yang sedang berkembang lebih intens dalam cara kerjanya terutama dalam hal mencari dan 
mempertahankan klien. Selain itu di KotakMedia digital agency ini menganut sistem 
kekeluargaan juga profesionalisme yang tinggi, hal ini membuat orang yang baru masuk 
atau magang di KotakMedia akan merasakan kenyamanan dan mudah untuk bekerja dalam 
team dan orang orang di KotakMedia juga sangat ramah dan tidak ragu dalam membagikan 
ilmu serta pengarahan di dalam dunia kerja terhadap orang baru di agensinya. 
KotakMedia memiliki berbagai cara untuk mendapatkan serta mempertahankan 
klien. Yang pertama dengan memberikan service yang maximal demi kepuasan kedua 
belah pihak dari agensi maupun klien. Kedua dengan menyediakan team yang selalu 
memberikan ide-ide kreatif dan inovatif serta selalu memiliki semangat yang tinggi dalam 
menangani klien dalam jumlah besar maupun kecil.  Dan yang terakhir KotakMedia selalu 
bisa mengerjakan sebuah project dengan waktu yang singkat sesuai keinginan klien, hal-
hal tersebut membuat Kotak Media dapat berkembang dengan pesat juga dapat 
mendapatkan klien baru dan mempertahankan klien lama. 
Hal-hal berikut yang menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk mengetahui 
lebih dalam tentang bagaimana kinerja seorang Account executive. Sehingga penulis bisa 
mengerti segala proses kinerja seorang Account executive dari menawarkan sebuah jasa 
hingga mempertahankan kerja sama dengan klien. Beberapa klien yang juga ditangani oleh 
penulis saat melakukan Kerja Kuliah Media (KKM) yaitu Natasha yang merupakan produk 
kecantikan, Jogjavaccanza  yaitu website traveller jogja, dan Karunia yaitu perusahaan 
katering yang cukup ternama di Jogjakarta. 
Saat melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) di KotakMedia penulis lebih banyak 
diberi kesempatan untuk melihat, mempelajari dan mengamati proses kerja disana. Karena 
saat penanganan beberapa klien dan pengerjaan beberapa project dari klien diantaranya 
Natasha Skin Care, Raminten Photography, Karunia Cattering, dan lain lain lebih 
dipercayakan kepada agensi. 
Kesimpulan yang bisa diambil dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul 
“KINERJA ACCOUNT EXECUTIVE DALAM MENANGANI KLIEN DI KOTAK 
MEDIA DIGITAL AGENCY”. 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Tujuan dari kegiatan Kerja Kuliah Media (KKM) bagi penulis adalah : 
1. Tujuan Umum 
a. Melaksanakan kewajiban sebagai syarat kelulusan. 
b. Untuk mendapatkan ilmu yang bisa digunakan dalam dunia kerja. 
c. Untuk mengasah kemampuan bekerja di dalam team juga mengasah kemampuan 
dalam berkomunikasi. 
d. Untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kampus selama Kuliah. 
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui peran dari Account executive di KotakMedia Digital Agensi. 
b. Mengetahui secara langsung kinerja Account executive dalam menangani klien. 
c. Mengetahui keseluruhan mekanisme kerja Account Executive. 
 
 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media (KKM) 
1. Meningkatkan wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya 
2. Meningkatkan skill bekerjasama dalam menangani sebuah pekerjaan 
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menangani pekerjaan 
 
D. Tata Laksana Kuliah Kerja Media (KKM) 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) dalam kurang lebih selama 
2 bulan. Berikut adalah tempat dan waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) : 
 
Nama Instansi   : KotakMedia Digital Agency 
Alamat : Jl. Cempaka no. 14 Pohruboh,   Condongcatur, Depok, 
Sleman, Yogyakarta. 
Telepon / Fax : 0274-883550 / 085292266660 
Jadwal Magang : Senin – Sabtu 
 
Kegiatan Kuliah Kerja Media yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan 
seluruh mekasnisme kerja dari Account Executive dari menawarkan kerjasama, 
membuat laporan iklan, dan membantu membuat desain. 
 
